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segundo Neumann, amparado por Sultau,
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b) - a denominação
genito do assoalho da
IInbel't, Jeambrau, etc.
e) o quisto elo assoalho da boca pôde e eleve figurar no
capitulo de oto-rino-laringo1ogia;
c1) o congenito do assoalho ela boca pôde ser curado sem
a extirpação~ operação de dificil execução, pelo processo da fi8tu1a per-
manente produzida fulguração;
e) - a incisão elo quisto congenito não .cura, é paliativa;
f) - resta a estudar si o quisto congenito não elimina mais liquicIJ
fistula~ ou si o faz, o doente o deglute ou o cospe ele mistura
a saliva. Em caso ele deglutição, si traz ou não perturbações ao
o quisto do assoalho da boca é uma afecção
Haverá alguma relação entre quisto e apendieite
80S acima citados lneneionam operada.
